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 اللغة العربية في الغرب الإفريقي وتأثيرها علي اللغة الفولانية
 *أ.بشنً لزمد حسنٌ أبو بعنًة
 
  َػتدًل
تعالج ٖصٙ ايٛضق١ َٛنٛع ايًػ١ ايعطبٝ١ ٚعٛاٌَ اْتؿاضٖا في إؾطٜكٝا، خاق١ 
غطب ايكاض٠، ٚتأثير شيو عً٢ ايجكاؾات ٚايًػات المحًٝ١ نُا في ساي١ ايًػ١ 
ايٛضق١ عً٢ سذ٘ ض٥ٝػٝ١ َؿازٖا إٔ اْتؿاض الإغلاّ في إؾطٜكٝا اغتٓست  ،ايؿٛلاْٝ١
غاِٖ في اْتؿاض ٚتٛطين ايًػ١ ايعطبٝ١ ٚتأثيرٖا في ايًػ١ ايؿٛلاْٝ١ ْتٝذ١ لاقتراض 
بطظ شيو َٔ  ،ايًػات المحًٝ١ نايؿٛلاْٝ١ يبعض الأقٛات ٚالمؿطزات َٔ ايًػ١ ايعطبٝ١
ض المؿطزات ايؿٛلاْٝ١، قاز شيو إلى خلاٍ إسلاٍ بعض َؿطزات ايًػ١ ايعطبٝ١ تسٌ بع
تحسٜسأّ في تزلات ايتعاٌَ ايتذاضٟ،  ،إثطا٤ ايًػ١ ايؿٛلاْٝ١ ببعض المؿطزات ايعطبٝ١
ايؿٗٛض، الأٜاّ ٚالمؿطزات الإغلاَٝ١.  خًكت ايسضاغ١ إلى إٔ ايتساخٌ في بعض 
اْتؿاض الإغلاّ المؿطزات في ايًػتين ايعطبٝ١ ٚ ايؿٛلاْٝ١ َطزٙ إلى اضتباط ايًػ١ ايعطبٝ١ ب
ٚسهٛضٙ في غطب إؾطٜكٝا، مما ؾذع ايؿعٛب الإؾطٜكٝ١ عً٢ تعًِ ايعطبٝ١. ضغِ إٔ 
ايعاٌَ ايسٜني يعب زٚض في عًُٝ١ اقتراض ايؿٛلاْٝ١ يبعض الأقٛات ٚالمؿطزات 
ايعطبٝ١  نًػ١ عبازٙ إلا إٔ الاقتراض ايًػٟٛ شمٌ ناؾ١ ْٛاسٞ اتذٝا٠ الادتُاعٝ١ 
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This study tackles the issue of Arabic language and it's 
spreading in Africa، west region in particular، moreover، its 
impact on local culture and language as in Fulani present 
situation. It also clarifies that spread of Islam played crucial 
role in existence and spread of Arabic language in wide range 
as well as its impact on Fulani language، in which Fulani 
language borrows some words from Arabic language، 
evidently this can be found in the words that  relate with time، 
days and months، Business dealings as well.  
    The study concludes that: words interaction in Arabic 
and Fulani languages is a result of spreading and existence of 
Islam in the west region of Africa، Even though religion helps 
Fulani to borrow some Arabic words and sounds، except that 
phenomenon of lingual borrowing is included all social and 
economic day life of Fulanis، not only inclusive to worship 
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ثٕٛ في َؤيؿاتِٗ ايتي تّٓٛضت بتّٓٛض ايبشح في ايًػ١ تٓاٚلها ايكسَا٤ ٚالمحس
ٖصا المجاٍ ؾكس قاٍ عٓٗا ابٔ دني
(
بأْٗا: "أقٛات ٜعبر بٗا نٌ قّٛ عٔ  سين عطؾٗا
أغطانِٗ" ٚاغتعٌُ َكًّٓح (أقٛات) بسلاّٗ عٔ (أيؿاظ)؛ لأْ٘ أشمٌ ٚأعِ ٚاغتُط 
اتذسٜح، سٝح اغتُط زٟ غٛغير ٖصا المكًّٓح يٝػتدسّ في عًِ ايًػ١
 
عً٢ ٖصا 
 :المٓٗاز ٚظاز عًٝ٘ في تعطٜؿ٘ ايًػ١ ٚشٖب إلى أبعس مما شٖب إيٝ٘ ابٔ دنيٓي إش ٜكٍٛ
 عٔ الأؾهاض". "ايًػ١ ْعاّ َٔ ايعلاَات أٚ الإؾاضات يًتعبير 
َٔ ٖٓا تصس إٔ ايًػ١ ظاٖط٠ ادتُاعٝ١ قابً١ يًتّٓٛض ٚالاضتكا٤، ؾٗٞ تتّٓٛض 
َٔ خلاٍ أغباب الاتكاٍ بًػات أخط٣، الأَط ايصٟ غٝؤزٟ في ْٗاٜت٘ إلى اقتراض 
يػ١ َا أقٛات َٔ يػ١ أخط٣ ٚتهٝؿٗا إلى أقٛاتٗا الأغاغٝ١ ؾٝشسخ َٔ خلاي٘ 
مما ٠ َا اقترنت٘ إلى ضقٝسٖا ايًػٟٛ ايػابل، تّٓٛض ٚاضتكا٤ يًػ١ المكترن١ بعٜاز
عٔ زٚاؾع الاقتراض ايًػٟٛ ايتي تتِ بين ايًػات،  _ٖٓا_ٜسعْٛا إلى اتذسٜح 
ٚايتّٓطم ٚيٛ قًٝلاّٗ يكهٝ١ ايتأثير ٚايتأثط بٝٓٗا أٚ الاقتراض ايًػٟٛ، ؾالاقتراض 
ات ايسٚيٝ١ ألأيػني ظاٖط٠ عاَ١ ٚنطٚضٜ١ تًذأ لها غا٥ط ايًػات، تػتٟٛ في شيو ايًػ
ٚالمحًٝ١، ؾٗٛ عباض٠ عٔ تبازٍ تًذأ إيٝ٘ ايًػات لإغٓا٤ ضقٝسٖا ايًػٟٛ ٚشيو يػس 
بعض ايٓكا٥ل ايتعبيرٜ١ في َععِ الأسٝإ، ٚإٕ نإ ٖٓايو زٚاع  أخط٣، 
ؾالاقتراض ْاتر عٔ ايعلاقات ايجكاؾٝ١ ٚاتدػطاؾٝ١ ٚايتذاضٜ١ ٚغيرٖا ايتي تتِ بين 
 ايؿعٛب عبر ايعكٛض.
ايًػات نطٚض٠ تاضتغٝ١، ٖٚصا الاستهاى بين ايًػات ٜؤزٟ ؾاستهاى 
ؾايتساخٌ ٜعٗط في ايٓاسٝ١ المتعًك١ بالمؿطزات ايتي تٓؿ  سطن١  ،ستُا إلى تساخًٗا
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ايتبازٍ بين ايًػات ٜٚهجط الاقتباؽ ؾٝٗا، ٚلهصٙ ايعاٖط٠ ايًػٜٛ١ عٛاًَٗا ايتي تتبعٗا 
َٔ أدٌ ايبشح عٔ الأغباب  ايساضغٕٛ، عبر َػير٠ ايكطاع ايًػٟٛ بين ايًػات،
ايتي تجعٌ يػ١ َا أنجط اْتؿاضاّٗ َٔ يػ١ أخط٣، ٚزضد١ قُٛزٖا أَاّ غعٚ ايًػات 
الأخط٣ لها، ؾلا أسس ٜػتّٓٝع إٔ ٜكازض تأثير ايًػات بعهٗا ببعض، لإٔ شيو 
تغهع يعاًَين ٜتشهُإ في َػير٠ ايكطاع ايًػٟٛ أٚ في ْتا٥ذ٘، ٖٚصإ ايعاَلإ 
 ُٖا:
 هاضٟ يًػ١ ُٜٚعس الأِٖ، ؾٗٛ المؤثط اتذكٝكٞ في َٛقـ ايًػ١.ايٛنع اتذ J
 سذِ ايؿعٛب ايتي تتهًُٗا. J
ٖٚٓايو َٔ سكط الأغباب ايتي تؤزٟ إلى ايتأثير ٚايتأثط بين ايًػات في ايعٛاٌَ 
 ايتايٝ١:
ايػًب١ في ايكطاع، ٚالاْتكاض في اتذطب، ٚالمكٗٛض َٛيع بتكًٝس ايػايب ٚخاق١  J0
ط سهاض٠ ٚثكاؾ١ ٚضقٞ ٚيٝؼ يًُٓٗعّ ؾٞ٤ َٔ شيو، ؾكس إشا نإ يًُٓتك
ناْت ايلاتٝٓٝ١ قسيماّٗ إسس٣ يػات ايؿطع الإّٜٓايٞ َٔ تزُٛع١ (الهٓس 
ٚأٚضبٝ١)، َٓشكط٠ في َّٓٓك١ نٝك١ َٔ إّٜٓايٝا، ٚأقبشت بعس اْتكاضٖا في 
 ايكطاع يػ١ ضسمٝ١ يهٌ َٔ: إّٜٓايٝا، ايبرتػاٍ، إغباْٝا.
المهجؿ١، أٚ الاغتعُاض، غبب ض٥ٝػٞ َٔ أغباب ٚنصيو الهذط٠ ايكَٛٝ١  J2
 ايتأثير ٚايتأثط ٚاْتؿاض ايًػات.
ٚتتأثط ايًػات بالاستهاى عٔ ططٜل المجاٚض٠ أٚ ايتذاض٠، ٚأثٓا٤ اتذطٚب  J4
ؾالإتصًٝعٜ١ ٚايؿطْػٝ١ ٚالألماْٝ١، ٚايبرتػايٝ١ تكاضنت المؿطزات ٚتأثطت ببعهٗا 
ٚب ايكًٝبٝ١، ؾكس ْكًت إلى ايًػات بػبب اتذطٚب ايتي قاَت في أٚضبا ٚاتذط
الأٚضبٝ١ نجيراّٗ َٔ الأيؿاظ ايعطبٝ١ ايتي تعس بالآلاف، ٚشنط بعض ايعًُا٤ إٔ 
الإغباْٝ١ أخصت َٔ ايعطبٝ١ أنجط َٔ أضبعُا٥١ يؿع١ في ؾؤٕٚ ايبشطٜ١ 
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ٚسسٖا، ؾهلاّٗ عٔ المعاَلات ايتذاضٜ١، ؾكس ْكًت أسما٤ الأؾٝا٤ َٔ المٓتذات 
 ٓاعٝ١ ايتذاضٜ١ المتبازي١ َٚا ًٜعَٗا.ايؿلاسٝ١ أٚ ايك
ٚالملاسغ أٜها إٔ يًعلاقات ايجكاؾٝ١ ٚاتذهاضٜ١ بين ايؿعٛب أثطاّٗ عُٝكاّٗ في  J3
 .عًُٝ١ ايتبازٍ ايًػٟٛ ٚايتأثير ٚايتأثط بين ايًػات في ايعام 
ؾايًػات تكترض َٔ غيرٖا نًُا زعت اتذاد١ إلى شيو، ٚقس لا ٜبك٢ َا 
ًٝ١ بٌ ٜؿٛب٘ تػٝير عً٢ المػتٛ٣ ايكٛتٞ عٝح ٜٓسَر في تكترن٘ عً٢ قٛضت٘ الأق
 ايٓعاّ ايًػٟٛ يًػ١ المكترن١، ؾتهُ٘ بايتايٞ إلى ضقٝسٖا ايًػٟٛ.
 اْتؿاض ايًػ١ ايعطبٝ١ في إؾطٜكٝا:
تمٓجٌ ايًػ١ ايعطبٝ١ الإضخ اتذهاضٟ ٚالمهٕٓٛ ايؿهطٟ يلإْػإ ايعطبٞ 
ايًػ١ ايعطبٝ١ غايباّٗ َا ٜهٕٛ  خاق١، ٚيًُػًُين عاَ١، َٚٔ الملاسغ أ ٕٓ اْتؿاض
بايًػ١ ايعطبٝ١ َتٓاغباّٗ ططزاّٗ َع اْتؿاض الإغلاّ سٝح ْعٍ ايكطإٓ ايهطِٜ
 
َكساقاّٗ 
َٚئّكِّٔس  َِْعّٔ ُِ أَّّٔ ُٗ ِ َٜكّٕٛيّٕٛ َٕ إي َّْ َُا  َُٜعًِّ ُ ُ٘ َبَؿْط ٔيَػا ُٕ ائَّصٟ  ُٜ ّٖٔشُسٚ َٕ إيئّ ِٝ ٔ٘ {ٛي٘ تعالى: يك
، أَا عٔ زخٍٛ }.410غٛض٠ ايٓشٌ، الآٜ١  { }أِّٔعَذ ُٔ ّّ  َٚ ََٖصا ٔيَػا ْٕ َعَطٔب ّّ  َُٔبْين
لا إٔ َا تم تٓاٚي٘ َٔ قبٌ الإغلاّ إلى غطب إؾطٜكٝا ؾًِ ٜتِ تحسٜس تٛقٝت ظَني ي٘، إ
ايعسٜس َٔ ايباسجين ٚالمؤيؿين َا ٖٛ إلا تخُٝٓات ٚآضا٤ ؾدكٝ١ َٔ قبٌ َٔ نتب 
عٔ الإغلاّ في ايػطب الإؾطٜكٞ، ٚنصيو ٖٛ الأَط َع ايًػ١ ايعطبٝ١ ايتي َٔ 
المُهٔ ايكٍٛ بأْٗا قس ٚقًت إلى أغٛاض إؾطٜكٝا قبٌ ٚقٍٛ الإغلاّ ْتٝذ١ يًتٛاقٌ 
 شماٍ ايكاض٠ ٚغطبٗا عبر ايتبازٍ ايتذاضٟ ايصٟ نإ ٜتِ َٔ خلاٍ ٚالاتكاٍ بين
تبازٍ ايبها٥ع ايؿُايٝ١ بػيرٖا َٔ ايبها٥ع الإؾطٜكٝ١ ايتي تعتادٗا أقشاب 
ايؿُاٍ، ْٚؿأ َٔ خلاٍ شيو عسز َٔ ايّٓطم ايتذاضٜ١ ايتي عطؾت قبٌ إٔ ٜكٌ 
ا بعس َسْا تعر الإغلاّ إلى ٖصٙ المٓاطل ؾالمُطات ايتذاضٜ١ ايتي أقبشت ؾُٝ
بايػانٓين، خاق١ تًو ايتي إّْٔؿ٦ت بايكطب َٔ ايٛاسات ايكشطاٜٚ١ يتعٜس َٔ 
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غبٌ ٚغطع١ اْتؿاض الإغلاّ ٚٚقٛي٘ إلى َا ٚقٌ إيٝ٘ َٔ اْتؿاض عبر دػٛض َٔ 
ايتٛاقٌ، ايتي قس تمجًت في ايسٚي١ الإغلاَٝ١ ايتي قاَت عً٢ سسٚز تًو ايبلاز، 
ضٜات إغلاَٝ١ في غطب إؾطٜكٝا، ٚضبما تهٕٛ ٚقس ظٗطت بعس شيو عس٠ إَبراطٛ
إَبراطٛضٜ١ غاْا الإغلاَٝ١ َٔ أبطظ ٖصٙ الإَبراطٛضٜات ايتي قاَت عً٢ أْكاض 
إَبراطٛضٜ١ غاْا ايٛثٓٝ١ ايكسيم١ بؿهٌ المطابّٓين، ٚقس نإ يًجكاؾ١ ايعطبٝ١ أثط 
هتاب١ ٚانح في ثكاؾ١ غاْا ايكسيم١، ْعطا لإٔ المػًُين زٕٚ غٛاِٖ َٔ ٜػتّٓٝع اي
ٚايكطا٤٠، ؾكس شنط ايبهطٟ "إٔ تطاجم١ المًو َٔ المػًُين، ٚنصيو قاسب بٝت 
 . َاي٘، ٚأنجط ٚظضا٥٘"
 قٓؿٞضأٟ ايبهطٟ ٚأحمس بابا ايتٓبهتي َؤضر  ضبما بالإَهإ اعتباض
ايصٟ ٜكٍٛ بإٔ زخٍٛ الإغلاّ في بلاز غطبٞ إؾطٜكٝا ٜعٛز ايكطٕ الأٍٚ الهذطٟ، َٔ 
ّ، نإ ٜٛدس باتذٞ الإغلاَٞ بمسٜٓ١ غاْا أٚ نَٛبي 620ـ ٖـ  10أْ٘ سٛايٞ عاّ 
قالح عاقُ١ ممًه١ غاْا، اثٓا عؿط َػذساّٗ، ٚقس ظاض ايبهطٟ غاْا سٛايٞ عاّ 
ّ، ٚشيو قبٌ غكٛطٗا عً٢ أٜسٟ المطابّٓين بكًٌٝ، ٚأزضى ؾٝٗا ٖصا ايعسز َٔ  0010
غلاَٞ، نصيو المػادس، ظاْب عسز َٔ المساضؽ ايكطآْٝ١ ٚالإغلاَٝ١ بايكػِ الإ
أٚضز ايبهطٟ إٔ بني أَٝ١ أضغًٛا دٝؿا في قسض الإغلاّ يؿتح بلاز غطبٞ إؾطٜكٝا، 
ٚإٔ شضٜ١ ٖصا اتدٝـ اغتكطت في بلاز غاْا، ٚإٔ حمً١ إغلاَٝ١ أخط٣ آًّْكت ست٢ 
ّ)، ٚعازت بهُٝات 172ٖـ ( 710ٚقًت في سطنتٗا إلى بلاز ايػٓػاٍ سٛايٞ عاّ 
كؿٓسٟ، إٔ أٌٖ غاْ١ أغًُٛا أٍٚ ايؿتح. ٚقس أغًِ نبير٠ َٔ ايصٖب، ٚشنط ايكً
أسس ًَٛى غاْ١ في ايكطٕ ايجايح الهذطٟ (ايتاغع المٝلاز) ٖٚٛ تًٛتإ بٔ تهلإ عاّ 
ٚعً٢ أْكاض غاْا قاَت إَبراطٛضٜ١ أخط٣، ٖٚٞ زٚي١ "َايٞ" ايتي ٚاقًت ّ، 241
ٚفي أٟ َهإ ْؿط الإغلاّ ٚثكاؾت٘ ايعطبٝ١، ؾكس طاؾٛا بالإغلاّ بين الأؾاضق١ 
ضسً١ (َٓػٞ  تعًٕٛ ب٘ خاق١ عٓس ضسلاتِٗ يكها٤ َٓاغو اتذر، ٚضبما ناْت
َٛغ٢) َٔ أؾٗط ضسلات اتذر، ؾكس أقبح ٖصا ايػًّٓإ َٔ زعا٠ الإغلاّ ٚعٌُ 
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عً٢ ْؿطٙ ستي اَتس بسٚيت٘ إلى َسٜٓ١ (دأٚ) ايٛاقع١ عً٢ ْٗط ايٓٝذط، ٚتٛغٌ في 
بٝ١، ٚقس قاٍ عٓٗا ابٔ بّٓٛط١ ايصٟ أعذب ايكشطا٤ إلى المّٓٓك١ الاغتٛا٥ٝ١ اتدٓٛ
: "ِٖٚ تظعًٕٛ لأٚلازِٖ ايكٝٛز إشا ظٗط في بؿس٠ عٓاٜتِٗ عؿغ ايكطإٓ ايهطِٜ
سكِٗ ايتككير في سؿع٘، ؾلا تؿو عِٓٗ ست٢ تعؿعٛٙ، ٚيكس زخًت عً٢ ايكانٞ 
ّٜٛ ايعٝس ٚأٚلازٙ َكٝسٕٚ ؾكًت ي٘ إلا تػطسِٗ؟ ؾكاٍ : لا أؾعٌ ست٢ تعؿعٛا 
ايكطإٓ"، ٚبعسٖا ظٗطت إَبراطٛضٜ١ "غٓػاٟ" ٚايتي حمًت يٛا٤ الإغلاّ ٚتٛغعت ب٘ 
 يكطٕ ايػازؽ عؿط.دٓٛبا، ٚقس اغتٛلى عًٝٗا المػاضب١ في أٚاخط ا
ٚلما نإ أنجط غهإ إؾطٜكٝا عً٢ ايسٜٔ الإغلاَٞ، ؾإٕ الأثط ايعطبٞ 
عً٢ ايًػات ٚايجكاؾات الإؾطٜكٝ١ َاٍض َا بكٞ ٖصا ايسٜٔ في قًٛب المػًُين َٔ أبٓا٤ 
ايكاض٠ الإؾطٜكٝ١، ٚإْ٘ في تعاٜس َّٓطز مما ٜسعْٛٞ لإٔ أؤنس بإٔ الأثط ايعطبٞ 
 إؾطٜكٝا في المانٞ ٚاتذانط ٚالمػتكبٌ عٍٛ الله ٚقٛت٘.غايب عً٢ يػات ٚثكاؾات 
 
 J:ايصٟ ٜعني اْتؿاض ايًػ١ ايعطبٝ١Jايتي غاعست عً٢ اْتؿاض الإغلاّ ايعٛاٌَ 
 : ايّٓطم ايتذاضٜ١
اْت ايكٛاؾٌ تتٓكٌ َٔ ايؿطم إلى ايػطب، َٚٔ ايؿُاٍ إلى اتدٓٛب، ٚفي يكس ن
زَّّْ١ّٗ نايصٖب ٚالمٓػٛدات ٚالأزٚات الاتّْذاٖين المعانػين ْاقً١ َعٗا ٔغّّٔعا َا
ايُّشاغٝ١، ٚاتذًّٕ ّْٞ، ٚأزٚات ايعٜٓ١ ٚايعّٓٛض، ٚايكُح ٚايصض٠، ٚاترٌٝ ُٚغُطدٗا، 
ٚناْت تٓكٌ في ايٛقت شات٘ غًعا َعٜٓٛ١، َتُجً١ في ايكِٝ ٚايجكاؾ١ ايتي تعًُٗا 
ؿطع ايصٟ تجاض تًو ايبها٥ع، ٚقس تمجًت ٖصٙ ايجكاؾ١ (ٚقٛاَٗا ايًػ١ ايعطبٝ١، ٚاي
 .ْعٍ بٗا) تٓػاب ٔب ُٝػٍط ٚبسٕٚ قػط ٚلا إنطاٙ في أضدا٤ ايكاضَّ٠
ؾكس ناْت ٖٓايو عس٠ ططم تجاضٜ١ اغتعًُٗا ايتذاض في إدطا٤ عًُٝات ايتبازٍ 
ايتذاضٟ بين ايؿُاٍ ٚايػطب الإؾطٜكٞ، ٚايتي يمهٔ إجمالها في ايّٓطم ايكشطاٜٚ١ 
 نايتايٞ: ايتي اغتعًُت ست٢ ايكطٕ ايجايح يًُٝلاز ٖٚٞ
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) ططابًؼ (ايتي تؿٌُ َٛاْ٧ aeOططم تبسأ في ايؿُاٍ َٔ َّٓٓك١ أٜٚا ( Jأٚلا
 –يبٝتؼ  َػٓا (يبس٠ َٚقِبطات٘) ٚتًتكٞ في غّٔسا َٔؼ، ٚتجتاظ بعس شيو َطتؿعات تػًٝٞ 
) ايٛاقع١ إلى ايؿُاٍ ايػطبٞ َٔ دباٍ الهّٕٓذاض، أٚ قس rejnA-n-ilissaTأتصّٔط ( –ٕ 
ترم ٖصٙ اتدباٍ بايصات، إلى َدِط َ١ ثِ عبر َطتؿعات نّٕٛاض إلى تتبع الأٚزٜ١ ايتي تخ
 ) عٓس َٓعّٓـ ْٗط ايٓٝذط تضٛ اتدٓٛب.aoGغٛا (
سٝح نإ يًٝبٝا زٚض َِٗ يٛقٛعٗا في ًَتك٢ ططم ايكٛاؾٌ ايتذاضٜ١ بين 
زٍٚ دٓٛب ايكشطا٤ ٚشماٍ إؾطٜكٝا، ؾايٛاسات ناْت تسّٓات تجُٝع ٚتٛظٜع 
ٌٗ إقًِٝ ؾعإ عًُٝ١ الاتكاٍ ٚايتبازٍ ايتذاضٟ، ٚأسهِ يًكٛاؾٌ ايتذاضٜ١، ؾكس غ
ايكً١ بين ايكٛاؾٌ ايتذاضٜ١ ايكازَ١ َٔ نانم بطْٛ ٚأغازٜع، ٚبًُا إلى شماٍ 
إؾطٜكٝ١، ٚايكازَ١ َٔ ايؿُاٍ إلى ٖصٙ المسٕ ٚغيرٖا َٔ بلاز ايػٛزإ، ٚاْتؿطت في 
ناْت َطنّعا ٖصا ايّٓطٜل ايكشطاٟٚ َطانع تجاضٜ١ َُٗ١، َٓٗا ظًٜٚ١ ايتي 
يًبهاع١ ايكازَ١ َٔ ططابًؼ ٚدازٚ، ٚايتي غتًّٓٓل ؾُٝا بعس باتجاٙ المسٕ الإؾطٜكٝ١ 
 الأخط٣.
ططٜل ٜبسأ َٔ َدِط َ١، عاقُ١ اتدطا َ ِٓت، ٜٚتذ٘ تضٛ ايؿطم ٚي٘ ؾطعإ:  Jثاْٝا
ايٛاسس ٜكٌ إلى ايهّٕؿّٖط٠، ٚايجاْٞ ٜتذ٘ تضٛ عير٠ تؿاز، َٚٓٗا إلى دٓٛب ٚازٟ 
اى ططم أخط٣ تتٛقـ في أَٚدًٔ١ أٚ ٔغٝ ٛيٙ أٚ غٛاُٖا، ٚتٓتٗٞ في َسٕ ايٌٓٝ. ٖٚٓ
 شماٍ ٚازٟ ايٌٓٝ.
ثم١ ططٜل ض٥ٝػٞ طٌٜٛ ٜبسأ َٔ تمَبهتٛ ايٛاقع١ في َٓعّٓـ ْٗط ايٓٝذط  Jثايجا
أٜها ٜٚتذ٘ غطبا َتذٓبا اتدع٤ الأنجط دؿاؾا َٔ ايكشطا٤ ٖٓاى، ثِ ٜٓعّٓـ 
بٝعٝا دع٤ َٔ المّٓٓك١ ايتي تؿًُٗا َع شمالا بمشاشا٠ ايكشطا٤ ايػطبٝ١، ٖٚٞ ط
 المػطب، ثِ ٜتذ٘ تضٛ المػطب. 
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ٖٚٞ الآتٝ١ َٔ المػطب الأقك٢ عً٢ اَتساز غاسٌ المحٝ  Jضابعا ططٜل لمتْٛ١
 الأطًػٞ إلى سٛض ْٗط ايػٓػاٍ.
ٜٚبسٚ إٔ الإغلاّ غًو ايّٓطٜل ايجايح ٚايطابع يًٛقٍٛ إلى ايػٓػاٍ لاضتباط 
ٚدػطاؾِّا بإَبراطٛضٜتي غاْا َٚايٞ ايًتين ناْتا عً٢ قً١ ٚثٝك١ ٖـصا الأخير تاضتغِّا 
بالمػطب، ؾهّٗا عٔ إٔ سطن١ عبس الله بٔ عباؽ ٜاغين ضابّٓت ؾتر٠ َٔ ايعَٔ في 
 .RAD'N(دعٜط٠ غٓػايٝ١ قس تهٕٛ (( أْسض )) (
 :ايّٓطم ايكٛؾٝ١
يكس أغُٗت ايّٓطم ايكٛؾٝ١ َػاُٖ١ نبير٠ في تجبٝت ضنا٥ع ايسٜٔ 
ٞ ٚعًَٛ٘ ٚايٛقٛف في ٚد٘ ايبعجات ايتٓكيرٜ١ ٚالاغتعُاضٜ١، ؾٗٞ َٔ الإغلاَ
ايٓاسٝ١ ايسٜٓٝ١ ايتعًُٝٝ١ نإ لها زٚض َٔ خلاٍ ايهتاتٝب ايتي ٜعٌُ عًٝٗا َؿاٜذ 
ٚتعايِٝ  ٖصٙ ايّٓطم، ؾٗٞ قس غاعست المًتشكين بٗا عً٢ سؿغ ايكطإٓ ايهطِٜ
 ايسٜٔ ٚعًّٛ ايؿك٘ ٚايًػ١ ايعطبٝ١.
ؾّٓالما دصبت ايّٓطم ايكٛؾٝ١ إلى الإغلاّ جمٛعا إؾطٜكٝ١، ؾكس نإ 
اؾٝس ٚايتراتٌٝ ايؿٝذ َٚطٜسٚٙ ٜٓعيٕٛ عً٢ ايكبًٝ١، ٜٚكُٕٝٛ بٗا سًكات ايصنط ٚالأْ
ايسٜٓٝ١
،
ؾايّٓطم ايكٛؾٝ١ ٚاغع١ الاْتؿاض في المٓاطل الإؾطٜكٝ١ إلا أْٗا أٚغع اْتؿاضاّٗ 
ٚأنجط تأثيراّٗ في إؾطٜكٝا دٓٛب ايكشطا٤، ؾٗٞ قس أسسثت ْكً١ ْٛعٝ١ َٔ سٝح 
اعتٓام الإغلاّ، ؾتشٍٛ الاعتٓام َٔ ؾهٌ ؾطزٟ َٔ قبٌ الأؾاضق١ يًسٜٔ الإغلاَٞ 
 .إلى ؾهٌ جماعٞ
 المطانع ايعًُٝ١ ايجكاؾٝ١ في ايؿُاٍ الإؾطٜكٞ: 
يكس نإ اتكاٍ الإغلاّ بإؾطٜكٝا أٍٚ اتكاٍ سهاضٟ خاضدٞ ٜٓؿص إلى ايكاض٠،  
ؾكس زخٌ الإغلاّ َكط ٚشمايٞ إؾطٜكٝا َٔ ايعكٛض الإغلاَٝ١ المبهط٠، ؾؿٞ 
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ايٛقت ايصٟ نإ ايكشابٞ خايس بٔ ايٛيٝس َػتُطاّٗ بايؿتٛسات الإغلاَٝ١ في 
طم، نإ عُطٚ بٔ ايعام ٜكٛزٖا باتجاٙ ايػطب ست٢ ٚقٌ إلى ايؿ
الإغهٓسضٜ١، ؾهٌ ؾتح دسٜس يلإغلاّ تغًل سسٚزاّٗ دسٜس٠ يًسٚي١ الإغلاَٝ١. 
ٚاغتُطت ايؿتٛسات ست٢ ٚقًت المػطب ٚؾاط٧ المحٝ ، ٚتخّٓاٙ إلى إغباْٝا، 
َٚع ٖصا ايتٛغع قاَت سهاضات إغلاَٝ١ عايٝ١ ايؿإٔ دعًت َٔ ايكاٖط٠ 
كيرٚإ ٚايعٜتْٛ١ ٚؾاؽ ٚقططب١ َسْاّٗ شات َطانع عًُٝ١ تٓاؾؼ زَؿل ٚاي
ٚبػساز في المؿطم، ٚنإ َٔ ايّٓبٝعٞ ألا تحٍٛ ايكشطا٤ ايهبر٣ بين اتذٝا٠ 
اتدسٜس٠ ايكازَ١ َٔ ايؿُاٍ ٚبين اتذٝا٠ في اتدٓٛب. ٚقس تأثطت ايجكاؾات 
إيٝٗا َٔ ايؿُاٍ، الإؾطٜكٝ١ المٛدٛز٠ في اتدٓٛب بايجكاؾات الإغلاَٝ١ ايكازَ١ 
ؾابتسا٤ َٔ ايكطٕ ايجايح عؿط المٝلازٟ تسؾل طلاب إؾطٜكٝ١ إلى ايؿُاٍ 
الإؾطٜكٞ يًّٓب ايعًِ، ٚقس أثاضت اتداَعات ٚالمهتبات في ايكاٖط٠ ٚتْٛؼ 
ٚؾاؽ، ؾػـ عًُا٤ ٚطلاب إؾطٜكٝ١ ايصٜٔ تٛاؾسٚا بكؿ١ خاق١ إلى نٌ َٔ 
بؿاؽ ايتي ناْت في شيو داَع١ اتداَع الأظٖط بمكط، ٚداَع١ ايكطٜٚين 
ايٛقت َطنع ايتعًِٝ ايعالمٞ في المػطب، َٚٔ ثِ بطظ عسز َٔ أٚي٦و ايّٓلاب في 
تشتًـ تزالات المعطؾ١، ٚايتي ْكًٖٛا بسٚضِٖ إلى َٛاطِٓٗ ْٚؿطٖٚا بين 
 ؾعٛبِٗ، ؾُٔ أِٖ ٖصٙ المطانع:
 الأظٖط: ؾكس نإ ايؿتح الإغلاَٞ في ايؿُاٍ الإؾطٜكٞ ٜتدص َٔ َكط َطنعا 
ي٘، ٚناْت الأدعا٤ المؿتٛس١ تعس تابع١ يٛلاٜ١ َكط ايتي ناْت َٓبع ايعًِ 
يمجًٗا داَع الأظٖط ايصٟ  ٜعس َٔ المطانع ايعًُٝ١ المُٗ١ في شماٍ إؾطٜكٝا 
خاق١ ٚفي ايعام  الإغلاَٞ عاَ١ إش نإ ي٘ أثط نبير في تعٜٚس ايبلاز 
ٛ٠ ٚايتسضٜؼ إلى َٜٛٓا الإغلاَٝ١ بايعًُا٤ ٚايؿكٗا٤ ٖٚٛ َػتُط في تزاٍ ايسع
 ٖصا.
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ايكيرٚإ : بعس اتػاع المٓاطل المؿتٛس١ َٔ قبٌ دٝٛف المػًُين ايتي قاضت  J
تؿكًٗا عٔ َكط َػاسات ؾاغع١، الأَط ايصٟ زؾع ايكاز٠ ايؿاتحين إلى 
تهٜٛٔ ٚلاٜ١ خاق١ بمّٓٓك١ إؾطٜكٝ١ َػتكً١ في إزاضتٗا عٔ َكط ٚقس نإ 
ؾع َسٜٓ١ ايكيرٚإ ايصٟ غاض عً٢ ْٗر َٔ َعاٖط شيو إٔ أغؼ عكب١ بٔ ْا
ست٢ بًؼ الإؾعاع ايعًُٞ ،داَع الأظٖط َٔ تعًِٝ ْٚؿط ايسعٛ٠ الإغلاَٝ١
لمسٜٓ١ ايكيرٚإ َساٙ إلى ايػطب الإؾطٜكٞ ْاؾطا تعايِٝ الإغلاّ ساَلا أيؿاظ 
 ايًػ١ ايعطبٝ١ إلى غهإ تًو المٓاطل .
 داَع ايعٜتْٛ١ :  J
ٟ  ٜعس ثاْٞ المػادس ايتي بٓٝت في "إؾطٜكٝا" بعس يكس ؾٝس داَع ايعٜتْٛ١ ٚايص
، ؾذاَع ايعٜتْٛ١ َٓاض٠ زٜٓٝ١ ٚإغلاَٝ١ ايكيرٚإ داَع عكب١ بٔ ْاؾع في
ٚالإغلاَٝ١ ؾًعب ؾطٜس٠، ٚايصٟ أقبح ؾُٝا بعس داَع١ يًسضاغات ايعطبٝ١ 
زٚضا نبيرا في خسَ١ الإغلاّ يٝؼ في تْٛؼ ٚسسٖا بٌ تعساٖا الى شماٍ 
 ايكشطا٤ ٚدٓٛبٗا .
 داَع١ ايكطٜٚين بؿاؽ: -
ٜعتبر َػذس ايكطٜٚين بؿاؽ َٔ أعطم المػادس المػطبٝ١ ٚأقسَٗا. ٚتهاز 
تجُع ايسضاغات ايتاضتغٝ١ عً٢ إٕ ٖصا المػذس بٓت٘ ؾاطُ١ ايؿٗطٜ١ (أّ 
في عٗس زٚي١ الأزاضغ١، ٚيكس تم تؿٝٝس داَع ايكطٜٚين بؿاؽ َٔ أٍٚ  ايبٓين)
ّٜٛ يٝهٕٛ َطنعا يًتعًِٝ ٖٚٛ َػتُط عً٢ تضٛ َٔ تم إْؿاؤٙ عًٝ٘ إلى 
َٜٛٓا ٖصا،ٖٚٛ ٜعتبر َٔ أقسّ اتداَعات الإغلاَٝ١، ايتي لها َهاْ١ ععُ٢ 
طٜك١ في ْؿط الإغلاّ ٚايعًِ في دٓٛب ايكشطا٤، ؾكس ْػذت َسٜٓ١ ؾاؽ ايع
عبر ايتاضٜذ علاقات نجٝؿ١ َٚتٓٛع١ َع المطانع اتذهاضٜ١ ايٛاقع١ في 
إؾطٜكٝا دٓٛب ايكشطا٤، ؾأقبشت َطنع إؾعاع ؾهطٟ ٚزٜني بايٓػب١ 
يًّٓب١ ايعًِ الأؾاضق١، ؾكس ٚدسٚا في داَع١ ايكطٜٚين َا ٜطٟٚ نُاِٖ َٔ 
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ٍ ٚعًِ المعاضف ايعًُٝ١ ٚايسٜٓٝ١، نعًّٛ ايتؿػير ٚايؿك٘ ٚاتذسٜح ٚالأقٛ
 ب ٚالهٓسغ١ ٚعًّٛ ايًػ١ ايعطبٝ١ .ايؿًو ٚايّٓ
ؾعٓسَا تم إْؿا٤ َطانع عًُٝ١ إغلاَٝ١ في دٓٛب ايكشطا٤ في تمبهتٛ 
ٚدٓ٢ ٚغيرٖا ناْت داَع١ ايكطٜٚين تمسٖا بالمعًُين ٚالأغاتص٠ ٚايهتب. 
ٚنإ الاتكاٍ ٚثٝكا بين َطانع اتدٓٛب ٚثكاؾ١ ايؿُاٍ المطتهع٠ في ٖصٙ 
أثطت ايؿهط الإغلاَٞ ٚخسَت ايجكاؾ١ ايعطبٝ١، ست٢ قٌٝ عٔ  اتداَع١ ايتي
الأؾاضق١ المتعًُين ٚايصٜٔ عًُٛا عً٢ ْؿط الإغلاّ أِْٗ أٚؾط سعاّٗ َٔ غيرِٖ "إٕ 
أععِ ْؿاط قاّ ب٘ الأؾطاز في َٝسإ ايسعٛ٠، ايسٚض ايصٟ قاّ ب٘ أؾطاز 
بِٗ انتػبٛا سعاّٗ َٔ ايتعًِٝ ايسٜني أٚ سذٛا إلى َه١، ٚتختًـ أيكا
 باختلاف اتدٗات ايتي ٜعٝؿٕٛ ؾٝٗا"
ٚمما غبل ٜتهح يٓا إٔ الإغلاّ زخٌ غطب إؾطٜكٝا عٔ ططٜل ايسعٛ٠، 
ٚالاتكالات عبر ايتذاض٠ ٚايتعاَلات الاقتكازٜ١، ايتي ناْت قا٥ُ١ بين المػًُين 
ٚغهإ ٖصٙ المّٓٓك١، ٚبعس زخٍٛ المطابّٓين ٚاغتٝلا٥ِٗ عً٢ غاْا بسأ الإغلاّ 
ل ايؿتح ٚايسعٛ٠ ٚايتذاض٠، ٚبعس ٚقٍٛ الإغلاّ ٚاْتؿاضٙ بين أٌٖ ٜٓتؿط عٔ ططٜ
َٓاطل غطب إؾطٜكٝا بسأت ايكبا٥ٌ تكّٛ بسٚض نبير في ْؿط ايسٜٔ اتذٓٝـ، ٚقاض 
  زٚضِٖ لا ٜكٌ أُٖٝ١ عٔ زٚض الإَبراطٛضٜات ايتي غبكتِٗ.
ٚإلى داْب الإغلاّ غاضت ايًػ١ ايعطبٝ١ دٓبا إلى دٓب ٚتعس ايػٓػاٍ َٔ 
٣ ايسٍٚ ايتي ٚقًت إيٝٗا ايًػ١ ايعطبٝ١، ٚتطنت أثطا ٚانشا في يػات ؾعٛبٗا، إسس
َٚٔ ايًػات ايتي اقترنت أيؿاظ ٚأقٛات ايًػ١ ايعطبٝ١ ٚظازتٗا إلى ضقٝسٖا ايًػٟٛ 
 ٖٞ يػات ايٛٚيٛف ٚايؿلإ 
ضغِ ايسٚض ايصٟ يعب٘ اتذطف ايعطبٞ يعس٠ قطٕٚ إلا إٔ المػتعُط نإ 
غتعُاض ايؿطْػٞ َٔ َكًّٓح ايؿطْهٛؾْٛٝ١ أزا٠ لمحاضب١ سٝح اتخص الابالمطقاز 
ٚيهٔ عً٢ ايطغِ ،ٚؾطض ايًػ١ ايؿطْػٝ١ايًػ١ ايعطبٝ١ في بًسإ ايػطب الإؾطٜكٞ، 
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َٔ ن ّْ ايتَّشسٜات ايتي تمجًّْٗا ايؿطْهؿَّْٛ١ أَاّ ايُّػ١ ايعطبٝ١ ٚايجَّكاؾ١ الإغلاََّ١ 
ٚف َا ظايت َٛاتٝ١ يًػ١ ايعطبَّ١ يًتَّػُّب عً٢ بإؾطٜكٝا ايػطبٝ١ أٚ بػيرٖا، ؾإ َّ ايعُّط
تحسٜات ايعٛلم١، َٔ شيو أ َّ اتذُاؽ يًؿهط ايؿطْهؿْٛ ّْ ٚيًػ١ ايؿطْػَّ١ ٚأزبٗا 
ٚثكاؾتٗا في تطاُدٍع ََّّٓطز، ٚاتضػاٍض ًَشٛظ، َع تعاُٜس تٛغع الأتصًٛغانػَّْٛ١ في 
 الإعلاّ ٚايػٝاغ١ ٚالاقتكاز.
تذس في اغتدساّ اتذطف ايعطبٞ في ايًػات ٚقس تمهٔ المػتعُط َٔ ا
الإؾطٜكٝ١، سين اٖتُت َٓعُ١ ايْٝٛػهٛ باتذطف ايلاتٝني ٚبمػاْست٘ يٝأخص 
َهإ اتذطف ايعطبٞ في ايًػات الإؾطٜكٝ١، سٝح قاٍ َاَازٚ اتصاٟ " إٔ ايؿطْػٝين 
 بصيٛا أقك٢ دٗسِٖ يًكها٤ عً٢ آثاض ايًػ١ ايعطبٝ١، ايتي تمجٌ عٓسِٖ عا٥كا ٖا٥لا
لإقاَ١ يػتِٗ ٚثكاؾتِٗ، لإٔ ايًػ١ ايعطبٝ١ ظًت عكب١ ٖا٥ً١ تمٓع تحكٝل أٖساف 
المػتعُط٠، يصا أقسضٚا قطاضا ٜٗسف إلى تسٛ آثاض ايًػ١ ايعطبٝ١، ٚايكها٤ عً٢ 
ايؿدكٝ١ ايعطبٝ١ الإغلاَٝ١ يًُذتُع ايػٓػايٞ"،
 
ؾبعس تًو اتدٗٛز اغتكط المكاّ 
 . بايًػات الإؾطٜكٝ١ في اتذطف ايلاتٝني
ؾالمتتبع لاْتؿاض ايًػ١ ايعطبٝ١ في ايػطب الإؾطٜكٞ َٔ ايػٌٗ عًٝ٘ َلاسع١ 
غٗٛي١ اْتؿاضٖا َٚس٣ تٛغٌ اتذطف ايعطبٞ في ٖصٙ ايًػات " عً٢ ايطغِ َٔ إٔ نلا 
َٔ الهٛغا ايؿٛلاْٝ١ لا تمت إلى ايعطبٝ١ بكً١ َٔ سٝح الأقٌ، إلا أُْٗا قس 
 ٠ َُٓٗا".اغتعاضتا َٓٗا َا لا ٜكٌ عٔ خمؼ نٌ ٚاسس
 :ايؿٛلإْٝٛ ٚيػتِٗ
تعتبر قبا٥ٌ ايؿلإ َٔ أٚا٥ٌ َٔ اعتٓل الإغلاّ في غطب إؾطٜكٝا ٚغاُٖت 
َػاُٖ١ ؾاعً١ في ْؿطٙ بعس إٔ اغتًُت ضاٜت٘ َٔ المػًُين ايكازَين َٔ ايؿُاٍ 
الإؾطٜكٞ عبر المػطب ايتي نإ لها زٚض باضظ في إضغا٤ زعا٥ِ ٖصا ايسٜٔ ْٚؿطٙ بين 
عٔ ططٜل تػًٗٝٗا يّٓطم ايتٛاقٌ ايعًُٞ ٚايتذاضٟ، ٚيهٔ لا يمهٓٓا  ٖصٙ ايكبا٥ٌ
اتدعّ بٛدٛز تاضٜذ َعين يسخٍٛ الإغلاّ إلى غطب إؾطٜكٝا، ٚشيو يعسّ ٚدٛز 
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َكازض قسيم١ تعالج ٖصا المٛنٛع بكٛض٠ زقٝك١، ٚست٢ المكازض ايتي تٓاٚيت ٖصا 
ٟ أٚثل َٔ نتب عٔ المٛنٛع نُتبت بعس ايكطٕ ايعاؾط المٝلازٟ، ؾٝعتبر ايبهط
 ايػطب الإؾطٜكٞ ٚأزم َٔ تٓاٍٚ ٖصا المٛنٛع.
ؾكبا٥ٌ ايؿلإ لها اْتؿاض ٚاغع في غطبٞ إؾطٜكٝا َٔ ايػٓػاٍ َطٚضاّٗ بػاَبٝا 
ٚغٝٓٝا َٚايٞ ٚبٛضنٝٓاؾاغٛ ٚايٓٝذط ٚشماٍ ْٝذيرٜا ٚتؿاز ٚايهاَيرٕٚ، َع ٚدٛز 
 َطتؿعات إثٝٛبٝا. دٝٛب لها في دٓٛب َٛضٜتاْٝا ٚشماٍ غاْا ٚايػٛزإ ست٢ 
ٚاتدسٜط بايصنط إٔ اترلاؾ١ ايكهتَّ١ ايتي ناْت تحهِ بالإغلاّ في 
 ّ) قاَت عً٢ أنتاف ايؿٛلاْٝين.4160 Jّ3110دٓٛب ايكشطا٤(
ؾكس ساٍٚ عًُا٤ ايؿٛلاْٝين في ؾتر٠ َبهط٠ خًل سطف بٛلاضٟ ٜتُاؾ٢ َع 
ثلاث١ ْكاط ٚشيو  اتذطٚف ايعطبٝ١ بإناؾ١ ْكّٓ١ عً٢ اتذطف ايعطبٞ أٚ ْكّٓتين أٚ
يهتاب١ المعتكسات ٚايعبازات ٚايؿك٘ الإغلاَٞ يتػٌٗٝ ٚغًٝ١ المعطؾ١ عً٢ ؾعب 
ايؿلإ،  ٖٚٛ َا ٜعتبر ْكّٓ١ أغاغٝ١ في ايهتاب١ ايبٛلاضٜ١ ضغِ ٚدٛز اختلاؾات في 
بعض اتذطٚف ٚفي نٝؿٝ١ ْكّٓٗا أٚ في تربّٓتِٗ بين ايػين ٚايكاز أٚ بين ايتا٤ 
ا٤ زيٝلا عً٢ ايصنا٤ ايؿّٓطٟ ٚايّٓاق١ ايعكًٝ١ عٓس ايؿعٛب ٚايجا٤ مما عسٙ ايعًُ
 ايػٛزا٤ في ايكاض٠ الإؾطٜكٝ١.
 :  ايًٗذات ايؿٛلاْٝ١
تعتبر ايًػ١ ايؿٛلاْٝ١ َٔ أنجط ايًػات اْتؿاضاّٗ في إؾطٜكٝا غطب ايكشطا٤، 
ؾٗٞ تمتس عً٢ ضقع١ دػطاؾٝ١ ٚاغع١ َٔ َٛضٜتاْٝا ٚايػٓػاٍ غطباّٗ إلى إؾطٜكٝا 
ػٛزإ ؾطقا. ٚاتذسٜح عٔ ايًػ١ ايؿٛلاْٝ١ ٜطتب  َجٌ عسز نبير َٔ ايٛغّٓ٢ ٚاي
ايًػات الإؾطٜكٝ١ بتٓٛع لهذاتٗا ٚتعسزٖا بؿهٌ لاؾت ٚؾل َٓاطل سهٛضٖا 
الادتُاعٞ أٚ ايػٝاغٞ، ٚايًػ١ ايؿٛلاْٝ١ لا تعتبر يػ١ ضسمٝ١ إلا في عسز تسسٚز َٔ 
َٔ ايسٍٚ الأخط٣ َجٌ  ايسٍٚ َجٌ ايػٓػاٍ ٚايهاَيرٕٚ، ٚتعس يػ١ ٚطٓٝ١ في عسز
ْٝذيرٜا ٚبٛضنٝٓاؾاغٛ ٚايٓٝذط، ٖٚٞ تٛدس نُٔ َٓاٖر ايتعًِٝ الأغاغٞ في زٍٚ 
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أخط٣ َجٌ ْٝذيرٜا ٚبٛضنٝٓاؾاغٛ، ٖٚصا الاْتؿاض غير المػّٝٓط ٜطدع إلى إٔ 
ايؿٛلاْٝين لا ٜؿهًٕٛ أغًبٝ١ ناًَ١ في أٟ بًس عً٢ سس٠، ٚقس أز٣ ٖصا الاْتؿاض 
عسز في ايًٗذات ايؿٛلاْٝ١، سٝح قػِ ايباسجٕٛ ايًٗذات ايٛاغع إلى اختلاف ٚت
 ايؿٛلاْٝ١ إلى عس٠ لهذات أُٖٗا:
 " oroot atuufلهذ١ ؾٛتاتٛضٚ " J0
 " nolajatuuf لهذ١ ؾٛتادايٕٛ " J7
 " anisaamلهذ١ َاغٝٓا"  J4
 " awaamadaA لهذ١ آزاَاٚ " J3
 " odalufلهذ١ ؾٛيس" J5
 " ograbلهذ١ بطم " J0
 
ايؿٛلاْٝ١ َٔ ايٓاسٝ١ الأيػٓٝ١ "ايكٛتٝ١"(سػب  لهذ١  تأثير ايًػ١ ايعطبٝ١ في ايًػ١
 ؾٛتاتٛضٚ):
يهٞ ْسضى َس٣ ايتأثير اتذاقٌ َٔ ايًػ١ ايعطبٝ١ في ايًػ١ ايؿٛلاْٝ١ عاَ١  
  ٚفي لهذ١ ؾٛتاتٛضٚ خاق١ ؾإْٓا تطهع٘ يلأَٛض الآتٝ١:
 
 ايؿٛلاْٝ١:   ايعطبٝ١ بايكٛاَت ايتي في ايًػ١ َكاضْ١ ايكٛاَت المٛدٛز٠ في ايًػ١
 Jإشا َا ْعطْا في ايكٛاَت ايتي في ايعطبٝ١ َٚس٣ تأثط ايًػ١ ايؿٛلاْٝ١ بٗا 
ؾإْٓا لا تصسٖا بايهٝؿٝ١ ايتي عًٝٗا في ايعطبٝ١، بٌ تصس ٖصٙ ايكٛاَت تعسخ في 
عسز َٓٗا تػٝير إَا بالإبساٍ أٚ باتذصف أٚ ايتُسٜس ٜتُجٌ شيو في جمً١ َٔ ايتػيرات 
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قٛاَت َٛدٛز٠ في ايًػ١ ايعطبٝ١ ٖٚٞ غير َٛدٛز٠ في ايًػ١  أٚ ايتشٜٛط، ؾٗٓايو
 ايؿٛلاْٝ١.
ؾايكٛاَت المٛدٛز٠ في ايًػ١ ايعطبٝ١ زٕٚ ايًػ١ ايؿٛلاْٝ١ ثلاث١ عؿط قاَتا 
ايّٓا٤ –ايهاز –ايكاز  –ايؿين  –ايعاٟ  Jايصاٍ –اترا٤  Jاتذا٤ Jٖٚٞ: (ايجا٤
جلاث١ عؿط لا ٜتِ ّْٓكٗا في ٖٚصٙ ايكٛاَت اي ايكاف). –ايػين –ايعين  –ايعا٤  –
ايًػ١ ايؿٛلاْٝ١ نُا تّٓٓل في ايعطبٝ١، ٚإنما تمتجٌ يكٛاعس الإبساٍ ٚأسٝاْا اتذصف، 
ؾايًػ١ إشا ٚدست نًُ١ َكترن١ في ضقٝسٖا ايًػٟٛ ؾإْٗا تًْٛٗا بًٕٛ دسٜس ٜتُاؾ٢ 
غير  ٜٚتٓاغب َع الأيؿاظ المهْٛ١ يتًو ايًػ١، ؾايًػ١ ايؿٛلاْٝ١ تبسٍ ايكٛاَت ايعطبٝ١
المٛدٛز٠ في ضقٝسٖا ايًػٟٛ بكٛاَت أخط٣ ست٢ ٚإٕ م  تتٛاؾل َعٗا في المدطز، 
 ٖٚٞ نايتايٞ:
ايجا٤: ؾٗٞ تبسٍ (تا٤ )نُا في :نًُ١ (ثلاثا٤) في ايًػ١ ايعطبٝ١ ؾٗٞ في ايًػ١ 
 )ataalat ايؿٛلاْٝ١ ( تلات
ايؿٛلاْٝ١ (غإ ٚتبسٍ (غٝٓاّٗ) نُا في: نًُ١ (ايجاْٞ) في ايًػ١ ايعطبٝ١ ؾٗٞ في ايًػ١ 
 )inaas
اتذا٤: تبسٍ (ٖا٤ )نُا في: نًُ١ (ساد١) في ايًػ١ ايعطبٝ١ ؾٗٞ في ايًػ١ ايؿلاْٝ١ ( 
 )aajjahٖذ٘ 
اترا٤: في تبسٍ (ناؾا)نُا في:نًُ١ ( اترُٝؼ) في ايًػ١ ايعطبٝ١ ؾٗٞ في ايًػ١ 
في  ) ايصاٍ ؾٗٞ تبسٍ(زالا)نُا في : نًُ١ (شضاع) asiimaklaايؿٛلاْٝ١ (ايهُٝؼ 
 )aridايًػ١ ايعطبٝ١ ؾٗٞ في ايًػ١ ايؿلاْٝ١ (زضا 
ٚتبسٍ دُٝا نُا في: نًُ١ ( شنط ) في ايًػ١ ايعطبٝ١ ؾٗٞ في ايًػ١ ايؿٛلاْٝ١ 
 )irakaj"دهط 
ايعاٟ ؾٗٞ تبسٍ "غٝٓا "نُا في: نًُ١ ( ظنا٠ ) في ايًػ١ ايعطبٝ١ ؾٗٞ في ايًػ١ 
 )lakasaايؿٛلاْٝ١ (أغهٌ 
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١ (ظْ٢) في ايًػ١ ايعطبٝ١ ؾٗٞ في ايًػ١ ايؿٛلاْٝ١ ( دٓا ٚتبسٍ دُٝا نُا في: نًُ
 ) anij
ايؿين ؾٗٞ تبسٍ (غٝٓا )نُا في : نًُ١ (ؾو) في ايًػ١ ايعطبٝ١ ؾٗٞ في ايًػ١ 
 )ikkisايؿٛلاْٝ١ (ٔغوٓٔ 
ايهاز ؾٗٞ تبسٍ (زالا) نُا في : نًُ١ (سهط٠ )  في ايًػ١ ايعطبٝ١ ؾٗٞ في ايًػ١ 
 )aradahايؿلاْٝ١(ٖسض 
ٍ لاَا نُا في: نًُ١(ايهش٢)  في ايًػ١ ايعطبٝ١ ؾٗٞ في ايًػ١ ايؿٛلاْٝ١" ٚٚلها ٚتبس
  ) aahullaw
ايكاز ؾٗٞ تبسٍ (غٝٓا)  نُا في : نًُ١ (َكًش١) في ايًػ١ ايعطبٝ١ ؾٗٞ في ايًػ١ 
 )ahalsamايؿٛلاْٝ١ (َػًشا 
ايًػ١ ايعا٤ ؾٗٞ تبسٍ (غٝٓا)  نُا في : نًُ١ (ظاٖط) في ايًػ١ ايعطبٝ١ ؾٗٞ في 
 )arihaasايؿٛلاْٝ١ (غاسط 
ٚتبسٍ دُٝا نُا في: نًُ١ (ٚعغ) في ايًػ١ ايعطبٝ١ ؾٗٞ في ايًػ١ ايؿٛلاْٝ١  (ٚادٞ 
 ) ayujaaw
ايّٓا٤ ؾٗٞ تبسٍ (تا٤)نُا في : نًُ١ (باطٔ)  في ايًػ١ ايعطبٝ١ ؾٗٞ في ايًػ١ 
 )nitaabايؿٛلاْٝ١ (باتٔ 
في ايًػ١ ايعطبٝ١ ؾٗٞ في ايًػ١   ايعين ؾٗٞ تبسٍ (ُٖع٠) نُا في : نًُ١ (عاضف)
 firaaايؿٛلاْٝ١ (آضف 
ايػين ؾٗٞ تبسٍ (أيؿا)  نُا في : نًُ١ (اغتػؿط الله)  في ايًػ١ ايعطبٝ١ ؾٗٞ في 
 )eyaaallurfaatsaايًػ١ ايؿٛلاْٝ١ (أغتؿطلآٟ 
إٔ ٚدست في أٟ نًُ١ ؾٗصا ٜسٍ عً٢ نٕٛ ايهًُ١ َٔ ايًػ١ ايعطبٝ١  ايكاف ؾٗٞ
لاْٝ١ لا ٜٛدس ؾٝٗا سطف ايكاف نُا في: نًُ١ ( ايكطإٓ) في ايًػ١ لإٔ ايًػ١ ايؿٛ
 )anaaruqايعطبٝ١ ؾٗٞ في ايًػ١ ايؿٛلاْٝ١ ( قطإ 
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 خ          ف      م                     ش                     ظ                  ظ             
 
 
 ز Jز                     ؽ          ت             ؽ                         
 م                      ظ                                ح             ر          ع          ؽ    
 
       
      ز      ٍ        ت                      ط     ٙ                ى                أ            أيـ          
   
َٚٔ المعاٖط ايكٛتٝ١ ايتي اقترنتٗا ايًػ١ ايؿٛلاْٝ١ َٔ ايعطبٝ١ ٖٞ (اٍ) 
يًتعطٜـ في ايًػ١ ايعطبٝ١ ٖٚٞ لا تؤزٟ ٚظٝؿ١ ايتعطٜـ في ايًػ١ ايؿٛلاْٝ١، ؾٗٞ في 
 ايًػ١ ايؿٛلاْٝ١ بكٛض تشتًؿ١ تضٛ:
 )نُا في:naتهٕٛ بمعٓ٢ (إٔ  -
ف (أٍ)ٖٓا تكابٌ  ebannaأْٓبي)  ايهًُ١ ايعطبٝ١( ايٓبي)ؾٗٞ في ايؿٛلاْٝ١ ( 
  na(إٔ)
ف (أ ٍِ) ٖٓا   ainnaٚفي ايهًُ١ ايعطبٝ١ ( ايٓٝ١) ؾٗٞ في ايًػ١ ايؿٛلاْٝ١ ( أّٔ ْٓٔ َٞ) 
 ف (أٍ) في المجايين ايػابكين دا٤ت بمعٓ٢ (أ ِٕ)  naتكابٌ  إٔ 
 )نُا في:aٚتهٕٛ بمعٓ٢ (أّٔ  -
 lakasaؿٛلاْٝ١ (أَّٔغهّٔ ٌِ )ايهًُ١ ايعطبٝ١ (ايعنا٠ ) ٚايتي تكابًٗا في ايًػ١ اي 
 )aٖٓا تكابٌ (أّٔ  (أٍ)
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ٚفي ايهًُ١ ايعطبٝ١ (ايػُا٤)ٚايتي تكابًٗا في ايًػ١ ايؿٛلاْٝ١ نًُ١ (أَّٔغ َُا ِٕ) 
 )aؾــــــ(أٍ) ٖٓا تكابٌ (أّٔ  naamssa
 )نُا في : laٚتهٕٛ بمعٓ٢ (أٍ -
َُا ّي) ايهًُ١ ايعطبٝ١ ( الإَاّ )ٚايتي تكابًٗا في ايًػ١ ايؿٛلاْٝ١ نًُ١ (ايّٖ
 )laف(أٍ) ٖٓا تكابٌ (أٍّٔ   imaamla
 umiitajlaٚفي ايهًُ١ ايعطبٝ١ ( ايٝتِٝ) ٚايتي ٜكابًٗا في ايًػ١ ايؿٛلاْٝ١ " اي َٝٔتٝ ُِ 
 )la" ف (أٍ) ٖٓا تكابٌ (َ 
ؾايًػ١ ايؿٛلاْٝ١ عٓسَا اقترنت نُا َٔ الأيؿاظ ايعطبٝ١ الأقٌ ٚأناؾتٗا إلى 
في الأقٛات الأقًٝ١ ْتر عٓٗا تّٓبٝل بعض  ضقٝسٖا ايًػٟٛ، قاَت بعس٠ تحٜٛطات
 ايكٛاعس عً٢ اتذطٚف في ايهًُات ايعطبٝ١ الأقًٝ١ َٚٔ ٖصٙ ايكٛاعس:
 قاعس٠ اتذصف : J0
ٚتتِ ٖصٙ ايكاعس٠ خلاٍ الاقتراض سٝح تكّٛ ايًػ١ المكَتطين١ عصف قٛت 
َٔ أقٛات ايهًُ١ الأقًٝ١ قبٌ إٔ تًر ايطقٝس ايًػٟٛ يًػ١ المكتريَن١، 
 ؾ٢ َع غٝاقٗا َٚجاٍ شيو:ست٢ تتُا
نًُ١ (ساد١) في ايًػ١ ايعطبٝ١، ؾعٓس اقترانٗا َٔ قبٌ ايًػ١ ايؿٛلاْٝ١ 
 قاَت الأخير٠ عصف سطف الأيـ ؾكاضت (سذَٓ٘)
ٚنصيو نًُ١ (ايػبت) في ايًػ١ ايعطبٝ١ ٚعٓس اقترانٗا ٚ زخٛلها إلى ايًػ١ 
 ايؿٛلاْٝ١ سصؾت َٓٗا ايلاّ ؾكاضت (أغبت).
 اؾ١ سطف َس :قاعس٠ المس  إن J7
ٖٚٞ تختًـ عٔ ايكاعس٠ الأٚلى ايتي تعسخ ؾٝٗا سصف سطف َٔ ايهًُ١ 
الأقًٝ١، عٝح ٜتِ إناؾ١ ٚظٜاز٠ سطف َس عً٢ سطٚف ايهًُ١ في ايًػ١ 
 ايعطبٝ١ َٚجاٍ شيو:
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نًُ١ (غّهط) في ايًػ١ ايعطبٝ١ ؾإْٗا تكبح (غٛنط) عٓس اقترانٗا َٔ 
 ٠ سطف المس ٖٚٛ ( ايٛاٚ)قبٌ ايًػ١ ايؿٛلاْٝ١ سٝح سكٌ ؾٝٗا ظٜاز
ٚنصيو نًُ١ (أيـ) ؾٝعاز ؾٝٗا سطف المس عٓس زخٛلها إلى ايطقٝس 
 ايًػٟٛ في ايًػ١ ايؿٛلاْٝ١ ؾتكبح(أيٝـ).
 قاعس٠ إبساٍ قٛت بكٛت آخط : J4
سٝح ٜتِ ؾٝٗا أبساٍ قٛت َهإ قٛت آخط عٝح ٜهٕٛ ايكٛت المبسٍ 
 إ َٚٓٗا :قطٜبا في المدطز ايكٛتٞ يًكٛت المبسٍ في بعض الأسٝ
دعٌ (ايهاف) بسٍ (اترا٤)في نًُ١ (تاضٜذ) ٚايتي تكير في ايًػ١ ايؿٛلاْٝ١ 
 (تاضٜو).
نًُ١ (سسٜح) في ايًػ١ ايعطبٝ١، ؾعٓس اقترانٗا َٔ قبٌ ايًػ١ ايؿٛلاْٝ١ 
 ٜبسٍ سطف (ايجا٤) إلى سطف (ايػين) ؾتكير (سسٜؼ)
 قاعس٠ اتذصف ٚالإبساٍ: J3
ت المكترن١ نايعين ٚاتذا٤ ٚالهُع٠ ٜتِ ؾٝٗا الاغتػٓا٤ عٔ بعض الأقٛا
ٚغيرٖا َٔ اتذطٚف ايػير َٛدٛز٠ في ايًػ١ ايؿٛلاْٝ١ ايجلاث١ عؿط، َٚجاٍ 
 شيو:
نًُ١ (ظعؿطإ) في ايًػ١ ايعطبٝ١ ؾٗٞ عٓس اقترانٗا َٔ قبٌ ايًػ١ ايؿٛلاْٝ١ 
ؾإْ٘ ٜتِ إبساٍ اتذطف (ايعاٟ) (غٝٓا) َع سصف سطف (ايعين) ؾتكبح 
 (غاؾطإ).
 صف َع المس:قاعس٠ اتذ J5
ٜتِ في ٖصٙ ايكاعس٠ سصف سطف َٔ ايهًُ١ الأقًٝ١ عٓس اقترانٗا َٚجاٍ 
 شيو:
نًُ١( ٜعًِ) في ايًػ١ ايعطبٝ١ سٝح ٜتِ ؾٝٗا سصف سطف ( ايعين) ٚإناؾ١ 
 سطف َس ؾتكبح ( ٜام )
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ٚنًُ١ (َٗسٟ) في ايًػ١ ايعطبٝ١ تعسخ ؾٝٗا سصف سٝح ٜتِ سصف سطف " 
 ٖٛ (الأيـ)ؾتكبح ( َازٟ).الها٤" ٚإناؾ١ سطف المس، ٚ
 قاعس٠ الإبساٍ َع ايكًب: J0
ٖٚٓا ٜتِ إبساٍ قٛت َهإ قٛت َع قًب أسس الأقٛات إلى قٛت آخط 
 َٚجاٍ شيو:
نًُ١ (ؾطغت) في ايًػ١ ايعطبٝ١ ؾعٓس زخٛلها إلى ايطقٝس ايًػٟٛ يًػ١ 
ايؿٛلاْٝ١ أبسيت ايػين ناؾا  ؾكاضت (ؾطنت)ٚبعسٖا طبكت عًٝٗا قاعس٠ 
 ضت (ؾطتو).ايكًب ؾكا
ؾكس أخصت ايًػ١ ايؿٛلاْٝ١ ايعسٜس َٔ ايهًُات ايعطبٝ١ ٚنُتٗا إلى 
ضقٝسٖا ايًػٟٛ في ؾت٢ المجلات، إلا إٔ المجاٍ ايسٜني ٚايتذاضٟ ُٖا أقشاب 
 ايٓكٝب الأنبر في عًُٝ١ الاقتراض ايًػٟٛ ايصٟ قاَت ب٘ ايًػ١ ايؿٛلاْٝ١. 
 :المجاٍ ايسٜني
ٍٚ نًُات ّٜٓٓل بٗا عٓس زخٛي٘ الإغلاّ ؾؿٞ ٖصا المجاٍ ؾإٕ ايؿلاْٞ أ
لأزا٤  تظب إٔ تهٕٛ بايًػ١ ايعطبٝ١ إناؾ١ إلى سؿغ آٜات َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ
 ٥ض ٚايتي عً٢ ضأؽ قا٥ُتٗا ايكلا٠ َٚٔ ٖصٙ الأيؿاظ:ايؿطا
 لا إي٘ إلاالله
 allal yal yalلاٟ لاٟ يلآ 
 إٕ ؾا٤ الله
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 أَا في المجاٍ ايتذاضٟ:
سٝح إٕ ايؿٛلاْٝين قس اختًّٓٛا بايعطب قبٌ زخٍٛ الإغلاّ، عٔ ططٜل 
ايتبازٍ ايتذاضٟ، ايصٟ سسخ بين تجاض شماٍ ايكاض٠ الإؾطٜكٝ١ ٚتجاض غطب ايكاض٠، 
ا٤ بعض ايبها٥ع، ٚايػًع، ٚأسما٤ المكاٜٝؼ، الأَط ايصٟ تًّٓب َعطؾ١ أسم
ٚالأٚظإ، ٚالأطٛاٍ، ٚايصٟ َٔ خلاي٘ تػطبت عس٠ أيؿاظ عطبٝ١ نُٔ ايًػات 
الإؾطٜكٝ١، في غطب ايكاض٠ الإؾطٜكٝ١، الأَط ايصٟ غ ٌٓٗ عًُٝ١ ايتبازٍ، ٚ ايتؿاِٖ بين 
ذاضتِٗ إلى ايتذاض، َٔ نلا ايّٓطؾين، إناؾ١ إلى ايتذاض المتذٛيين، ايصٜٔ ٚقًٛا بت


























 أما في مجال الحساب الزمني للشهىر والأيام فهي كالتالي:
لقد تأثرت اللغة الفولانية بجميع لذجاتها باللغة العربية في تسمية الأشهر القمرية 
ر، ولكن ما يهمنا بينما اختلفت التسميات بنٌ عدد من ىذه اللهجات في بعض الأشه
ىو أن أشهر لذجات اللغة الفولانية قد تأثرت في تسميتها للؤشهر القمرية باللغة العربية، 
ولكن ىذا التأثر اختلف من لذجة إلى أخرى فمثلا شهر " لزرم" في منطقة فوتاتورو 
،" أما في marah،" بينما في لذجة آدامار فهو يسمى "حارم naraahيسمى "ىاران 
، وسنلاحظ etnebm mojd"تاجالون فيطلقون عليو اسم "ُجْم ْمِبْنِت منطقة فو 
 ذلك في أسماء باقي الأشهر والتي ىي كالتالي:
 ربيع الأول صفر المحرم
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  naaraahىاران 
 في لذجة فوتاتورو 
بينا يبتعد عن الناحية الصوتية في 
 mojdلذجة فوتاجالون ُجْم ْمِبْنِت 
 etnebm
أما في لذجة آدمار فيسمى َحاَرْم 
 ، meraah
 
 naaraah owedِدُوَىرَاْن 
تعني الذي يلي لزرم وفي لذجة 
فوتاجالون فيسمى َسبـُّْرُد بَـَرْن  
 narabudrobbas
أما في لذجة آدمار فيسمى 




تعني شهر ميلاد الرسول صل الله عليو 
وتاجالون فيسمى بَـَرْن وسلم،وفي لذجة ف
 narab
أما في لذجة آدمار فيسمى َىاَرْم ِمِنرَأو 
 owaarinim maraah
 ربيع الثالٍ
 uduulwam owedدو مولود 
تعني الذي يلي شهر ميلاد الرسول 
صل الله عليو وسلم، وفي لذجة 
فوتاجالون فيسمى بَـبـََّرْن 
أما في لذجة آدمار  narappab
 د ُفيسمى بَـْنَجأُر أََرن ْ
 uraajdnnab udnnara
 جمادي الأولى
  urjaddohُىطَّيـُْر 
وفي لذجة فوتاجالون فيسمى" 
"  narab nimِمْن بَـَرْن 






 urjaddoh owedِدُوُىطَّيـُْر 
 تعني الذي يلي شهر ُىطَّيـْر ُ
تاجالون فيسمى َسبـُّْرُد وفي لذجة فو 
 رَاِجب ْ
أما في  ibijdaar udrobbas 
 لذجة آدمار فيسمى بَـْنَجاُررَسِكِتيْند ُ
 ،udniitikas iraazdnneb
 رجب
 aawaj munwamَموُلًْ يأو
تعني شهر قبل يَأو ىذا في لذجة 
فوتاتورو، وفي لذجة فوتاجالون 
أما في لذجة  ibizdaarفيسمونو 
ِتيْنُد َوأوِب آدمار فيسمونو ُسوم ِ
 ebwaaw udneetemuus








أي الشهر الذي ينتظر فيو 
قدوم شهر الصيام وفي لذجة 




في لذجة فوتاجالون تعني شهر الصيام و 
 urjamuusفيسمى ُسوَمِي 
 بمعنى الصوم أو الصيام ejamuusو






  udnaarotfasَسْفتُـرَاْنُد 
 ذو الحجة
 eksaatتَاْسِك 
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وتعني شهر الإفطار وفي لذجة 
فوتاجالون فيسمى ُجولاَْنُد 
أما في لذجة آدمار  udnaaluujd
 udnaadluujdفيسمى ُجوْلَداْنُد 
وفي لذجة فوتاجالون فيسمى 
 udrobbasَسبـُّْرُد ُدْنِكْن 
 niknod
أما في لذجة آدمار فيسمى 
 udnaarotwisِسْوتُـرَاْنُد 
وفي لذجة فوتاجالون فيسمى ُدْنِكْن 
أما في لذجة آدمار فيسمى  niknod
 ijdaahjalلاضحية لَْيَباِج وتعني ا
 
 :  أسماء أيام الأسبوع بعض في اللهجات الفلانية
 السبت
 tesaأِسيْت 
ىذا في لذجة فوتاتورو، وفي لذجة 
فوتاجالون يسمونو َأِسِو 
أما في لذجة آدمار ewesa
 ewesaفيسمونو َأِسِو 
 الأحد
 telaأِلْت 
ىذا في لذجة فوتاتورو، وفي 
لذجة فوتاجالون يسمونو أَِلْت 
أما في لذجة آدمار  tela




ىذا في لذجة فوتاتورو، وفي لذجة 
فوتاجالون يسمونو أِلِتِِ 
أما في لذجة آدمار enitela
  nenetفيسمونو تِِنْن 
 الثلاثاء
 ataalatتلات 
ىذا في لذجة فوتاتورو، وفي لذجة 
فوتاجالون يسمونو َتَلاَت 
في لذجة آدمار أما  eteelet
 ataalatفيسمونو َتَلاَت 
 الأربعاء
 abralaأًَلْرَب 
ىذا في لذجة فوتاتورو، وفي 
لذجة فوتاجالون يسمونو 
أما في لذجة abralaأََلْرَب 
 آدمار فيسمونو 
  abralaأََلْرب َ
 الخميس
 asiimahlaالذَميَس 
ىذا في لذجة فوتاتورو، وفي لذجة 
فوتاجالون يسمونو اْلَكِميَس 
أما في لذجة آدمار asiimkla
 asiimaklaفيسمونو اْلَكِميَس 
 لجمعة
 amugdlaالجَُْم 
 ىذا في لذجة فوتاتورو، وفي لذجة  
 amujlaفوتاجالون يسمونو الجَُْم 
أها في لهجة آدهار فيسوىنه  
  mujُجَن 
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 وهذه أمثلة أخزي في مجالات متعذدة(  حسة لهجة فىتا تىرو):
ايهًُات ايتي زخًت إلى ايطقٝس ايًػٟٛ يًػ١ ايؿٛلاْٝ١ ٖٓايو ايعسٜس َٔ 
بعس إٔ اقترنتٗا َٔ ايًػ١ ايعطبٝ١ في تزالات عس٠، أٚ َٓٗا عً٢ غبٌٝ المجاٍ لا 
 اتذكط:






  بئر زمزم
 majmaj ariiBبنً جمجم
 تبارك الله























  جن ّ





















  أسرار  حافظ استاذ
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 iraarsal لسرار siifaH حافس saatsU أستاس
  اسم
 umsI ماس













 baatik lulaAآل الكتاب
  تلاوة


















 abaanaj جنابة 
 بالذات





  بردة الدديح
 idruB برد
  بسم الله
 allimsiB بسمل ّ
  الحاج
























 maraH حرم ْ
  حساب فتألي  بئر زمزم
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 ariiB بنً جمجم
 majmaj











 ilisliS سيل سيلي
 شرط
 udrasسرط 






  حور العنٌ










































  irakaJ جكر
  ربا  سلام  الراية
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 aabir ربا maalas سلام yaaraarA أراراي
























  زمن 
 uraamaJ جمان
  ستر










نلاحظ من خلال ما تقدم أن التأثنً واضح، مع وجود تغنً في بعض الأصوات 
التي قد تحتفظ بتركيبتها وىيئتها حسب الدوجود في الأصل العربي في بعض الأحيان كما 
ن" التي أصابها في " ياقوت" فقد احتفظت بما ىو موجود في أصل الكلمة، وكلمة "زعفرا
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ساٚيت َٔ خلاٍ ٖصا ايبشح ايتّٓطم إلى َا أقٝب بؿٞ٤  َٔ الإُٖاٍ ٖٚٛ 
ايسٚض ايصٟ يعبت٘ ايًػ١ ايعطبٝ١ في عًُٝ١ إثطا٤ ايًػات الإؾطٜكٝ١ ايتي تٛاقًت ٚاتكًت 
ت تًو ايًػات ٚظازت َٔ ضقٝسٖا ايًػٟٛ، ؾكس ساٚيت بٗا بعسز َٔ الأقٛات أْعؿ
جمع َا جمعت٘ عٔ ايًػ١ ايؿٛلاْٝ١، ٚضبما ٜهٕٛ ؾٝ٘ بعض ايككٛض أٚ ايهعـ ايصٟ 
ٜعٛز يهْٛٞ يػت َٔ ايٓاطكين بٗصٙ ايًػ١، ٚإٔ َا جمعت٘ نإ بالاطلاع عً٢ عسز 
ٛلاْٝين َٔ ايهتابات ايتي تٓاٚيت ٖصا المٛنٛع ٚباتكاٍ َباؾط َع عسز َٔ ايؿ
 ايصٜٔ تظٝسٕٚ ايتداطب بايًػ١ ايعطبٝ١.
 جمً١ َٔ ايٓتا٥ر يعٌ أُٖٗا:  ٰ ٚقس خًكت في ْٗاٜ١ ٖصا ايبشح إلى
إٔ ايًػ١ ايعطبٝ١ زخًت ٚتساخًت في ايًػات الإؾطٜكٝ١ ٚقس غاعسٖا عً٢  J
الأَط  ، ٚأْٗا َٔ نطٚضٜات أزا٤ ايؿعا٥ط الإغلاَٝ١شيو أْٗا يػ١ ايكطإٓ ايهطِٜ
ايصٟ زؾع بايؿعٛب الإؾطٜكٝ١ إلى نطٚض٠ تعًُٗا ست٢ ٚقًت إلى َطاتب َتكسَ١ في 
عًُٝ١ ايتداطب ايَٝٛٝ١ بين أبٓا٤ ٖصٙ ايؿعٛب خاق١ المػًُ١. ٚقس ْايت اٖتُاّ 
ايعًُا٤ ٚالأزبا٤ ايصٜٔ أدازٚا اغتعُاٍ ايًػ١ ايعطبٝ١ سٝح ظٗط ٚانشا دًٝا في 
هٔ ٖصا الأَط بسأ ٜهُشٌ بػبب اتذطب َؤيؿاتِٗ ٚقكا٥سِٖ ايؿعطٜ١، ٚي
ايجكاؾٝ١ ايتي ؾٓٗا الاغتعُاض ايؿطْػٞ َٔ خلاٍ اتذُلات ايتبؿيرٜ١ ٚالإغطا٤ات 
المازٜ١ يًػهإ ايتي ٚقًت في ْٗاٜ١ المّٓاف إلى تٛطين ايًػ١ ايؿطْػٝ١ في عسز َٔ 
 الأقّٓاض الإؾطٜكٝ١، بعس إٔ ناْت ٖصٙ ايؿعٛب تػتعٌُ ايًػ١ ايعطبٝ١ في أَٛضٖا
 الإزاضٜ١ ٚالمعٝؿٝ١.
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إٔ ٖٓايو أقٛاتاّٗ اقترنتٗا ايًػ١ ايؿٛلاْٝ١ َٔ ايًػ١ ايعطبٝ١ إلا إٔ ٖصٙ  J
 الأقٛات استؿعت بٗٝ٦تٗا الأقًٝ١ في ايًػ١ ايعطبٝ١ زٕٚ تػٝير.
ٚدٛز عسز َٔ الأقٛات ايكاَت١ َٛدٛز٠ في ايًػ١ ايعطبٝ١ ٚعٓس  J
عسز َٔ ايكٛاعس يٝػٌٗ اغتعُالها اقترانٗا َٔ قبٌ ايًػ١ ايؿٛلاْٝ١ ٜتِ إخهاعٗا ي
 َٔ قبٌ ايؿٛلاْٝين.
ضغِ إٔ ايعاٌَ ايسٜني نإ ي٘ ايسٚض الأَجٌ في عًُٝ١ الاقتراض ايؿلاْٞ  J
يلأقٛات ايعطبٝ١ الا إٔ ٖصا الاقتراض شمٌ ناؾ١ ْٛاسٞ اتذٝا٠ الادتُاعٝ١ 
 يًؿٛلاْٝين، ٚم  ٜهٔ خاقاّٗ بالمكًّٓشات شات ايكبػ١ ايسٜٓٝ١.
ايتٓبٝ٘ إلى نطٚض٠ الاٖتُاّ بإضغا٤ ايًػ١ ايعطبٝ١ في أقّٓاض َٔ ٖٓا ٚدب 
إؾطٜكٝا ايػطبٝ١ خاق١، ٚإؾطٜكٝا عاَ١ خاق١ ٚإٕ ٖٓايو عسز َٔ ايسٍٚ َا ظاٍ 
َػتُطا في تعًُٝٗا بؿتش٘ لأقػاّ ايًػ١ ايعطبٝ١ في اتداَعات اتذهَٛٝ١ ٚداَع١ اْت 
ؾ١ إلى َا ٜتِ ايػعٞ دٛب بساناض عاقُ١ ايسٚي١ ايػٓػايٝ١ َجاٍ عً٢ شيو، إنا
إيٝ٘ َٔ اتداْب الآخط خاق١ في الأقّٓاض ايعطبٝ١ الإؾطٜكٝ١ ؾلا ٜٛدس بًس َٔ ٖصٙ 
ايبًسإ إلا ٚ ب٘ َطنع يًسضاغات الإؾطٜكٝ١، إناؾ١ إلى أقػاّ ايًػات الإؾطٜكٝ١ 
باتداَعات اتذهَٛٝ١ في ٖصٙ ايسٍٚ ايتي َٔ بٝٓٗا داَع١ إؾطٜكٝا ظُٗٛضٜ١ 
ضاغات الإؾطٜكٝ١ بالمًُه١ المػطبٝ١، َٚطنع  َعٗس ايبشٛخ ايػٛزإ َٚطنع ايس
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 ٕط ،يل فى العاميةفى الفصحي والدخالقياس   ،دراسات لغوية  ،عبد الصبور شاىنٌ .ٗ
 .ٕٕٙص  ،بنًوت: مؤسسة الرسالة،
 .ٖٗص  ،مصدر سابق ،فندريس ،ج .٘
إنتشار اللغة العربية فى إفريقيا وأثرىا على اللغات الإفريقية  ،نصر الدين البشنً العربى .ٙ
 ، ٕ٘ٔٓٓ/ أغسطس/  ٜٕ-ٕٚ ،الدلتقى العلمى العالدى التاسع للغة العربية ،الطارقية
 اندونيسيا.  ،مالانق ،ابراىيم الاسلاميةجامعة مولانا مالك 
 ،القاىرة : دار الكتاب الإسلامى ،الدغرب في ذكر بلاد إفريقيا والدغرب ،أبى عبيد البكرى  .ٚ
 .ٚ٘ٔص  د.ت. 
   ،ٕٜٜٔ ،،  بنًوت: دار الغرب الاسلامىالبكري، أبو عبيد البكري، الدسالك والدمالك  .ٛ
 .ٙٔص 
، ص ٘ج  ،ءالقلقشندي، أبو العباس أحمد ابن علي، صبح الأعشى في صناعة الإنشا .ٜ
 .ٕٗٛ
 تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ،ابن بطوطة  .ٓٔ
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جامعة إفريقيا ص  ،الأثر العربي في اللغات والثقافات الإفريقية  ،بابكر حسن قدرمارى  .ٔٔ
 .ٖٙ
ص  ،مكتبة النهضة الدصرية  القاىرة: ، ٙج،موسوعة التاريخ الإسلامي،أحمد شلبى   .ٕٔ
 .ٕٚٓ
دار الدريخ الجيزة:  ،الطبعة الأولى ريقي الحديث، لمحات من التاريخ الإف ،أحمد إبراىيم دياب .ٖٔ
 .ٔٗص  ٜٔٛٔ، ،للنشر 
دور مدينة فاس في نشر الطريقة التيجانية في إفريقيا جنوب  ،خالد صابر شريف   .ٗٔ
ضمن ندوة دولية حول فاس وإفريقيا العلاقات الثقافية والاقتصادية والروحية   ،الصحراء
 .ٖٕٙص  ،معهد الدراسات الإفريقية
 ٚمصراتو: جامعة   ،إنتشار الإسلام في إفريقيا جنوب الصحراء  ،بد الله سالم زينةع  .٘ٔ
 .٘ٙٔص   ،ٕٔٓٓ ،أكتوبر
العدد  ،لرلة دراسات إفريقية   ،اللغة العربية في إفريقيا  ،عمر السيد عبد الفتاح عامر   .ٙٔ
  ،يا العالدية جامعة إفريق –الثامن والعشرون،  الخرطوم: مركز البحوث والدراسات الإفريقية 
 .ٔٛص  ،ٕٕٓٓ
 .ٓٔص  جامعة طرابلس ليبيا ،تأثر اللغة الفولانية باللغة العربية ،مامادو الراى  .ٚٔ
 .ٕٖٚص  ٛٔ،العدد ،لرلة دراسات إفريقية  ،الثقافة العربية في نيجنًيا  ،على ابوبكر    .ٛٔ
لرلة   ،كبرى لغات التعليم في إفريقيا وأثرىا في نشر التعليم الإسلامي  ،شيخ صعب  .ٜٔ
 .ٖٙص  ٛٔالدراسات الإفريقية عدد 
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